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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
INTERNACIONALES 
Editorial Teide- Barcelona 
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9793. Comitato Internazionale di Scienze Storiche: X Congresso Internazio-
nale di Scienze Storiche. Roma 4-11 Settembre 1955. Relazioni. Volu-
men 1: Metodologia. Problemi generati. Scienze aussUia'Tie detla StO'Tia, 
VII+506 p. Volumen 11: Sto'Tia dell'Antichitci, 292 p. Volumen III: Sto-
'Tia del Medioevo, 654 p. Volumen IV: Storia Moderna, 398 p. Volu-
men V: Storia contemporanea, 385 p. Volumen VI: Relazioni gen'erali 
e supplementi, 961 p. Volumen VII: Riassunti delloe comunicazioni, 
441 p. - Giunta Centrale per gli Studi Storici. G. C. Sansoni, editore.-
Firenze, 1955. - (24 x 15). 
Los siete volúmenes constituyen una contribución importantísima a distintos 
temas históricos y metodológicos generales. Se desglosan los artículos que 
hacen referencia, de manera específica, a la historia de España e Hispano-
américa. - J. V. V. • 
9794. El X Congreso Internacional de Ciencias Históricas. -' «Arbor», XXXII, 
núm. 119 (1955), 330-333. . 
Da cuenta de las tareas de este Congreso, celebrado en Roma del 4 al 11 del 
mes de septiembre de 1955, destacando las conferencias de los historiadores-
españoles. - C. B. . 
1)795. ALMAGRO, M.: VIII Congreso Internacional de Historia de las Religio-
nes (Roma, 17 a 23 de abril de 1955).-«Estudios Clásicos», III, núm. 15 
(1955), 153. 
Crónica de dicho Congreso. Las comunicaciones españolas' presentadas fue-
ron: M. Almagro, Las ;religiones orientales en Ampurias; F. Cantera Burgos, 
El concepto de la inmortalidad a través del Medievo español; M. Tarradell, 
Nuevos aspectos de la helenización de la religión púnica, y A. Balíl, El culto 
de Isis en la España romana. - E. R. 
9796. C[ALICÓ], F[RANCISCO] X[AVIER]: Congres International de Numismati-
-que. - «Nvmisma», 11, núm. 3 11952), 107. 
Noticia del congreso (1953) y de los trabajos que se propone realizar. El ar-
tículo está redactado en castellano. - J. Ll. 
9797. L[óPEz] S [ERRANO], M[ATILDE]: Congreso Internacional de Numismá-
tica. - ccNumario HispánicQ)J, 11 (1953), 107-113. 
Noticia del Congreso celebrado en 1953, con especial referencia a las ponen-
cias presentadas. Véase IHE n.08 8010, 8011, 8153, 8176. 8198, 8226, 8334 Y 8306. 
-J. Ll. 
9798. LóPEZ SERRANO, MATILDE: Adiciones al Congreso Internacional de Nu-
mismática. París, julio 1953. - ccNumario Hispánico», 11, núm. 4 (1953), 
177-190. 
Observaciones sobre las lagunas (principalmente en materia de bibliografía 
numismática española), observadas en las Ponencias oficiales del Congreso 
Internacional de Numismática de 1953. - J. Ll. 
9799. B[ELTRÁN], A[NTONIO]: - La ccCommision Internationale de Numismati-
que». - ccNvmisma», 11, núm. 3 (1952), 106-107. 
Noticia sobre esta comisión, sus fines, principales personaje¡ y. labor en el 
campo historiográfico monetario. Bastantes referencias al p1ípel hispano en 
dicha organización. El.artículo está redactado en castellano. -J. Ll. 
9800. R[oDRÍGUEz] A[DRADOS], F.: El V Congreso Internacional de Ciencias 
Onomásticas. - «Estudios Clásicos». 111, núm. 15 (955), 152-153. 
Celebrado en Salamanca en abril de 1955, bajo la presidencia efectiva de los 
-Profesores A. Tovar y Monseñor Griera y la honoraria del Prof. Menéndez 
_ Pida!. - E. R. 
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9801. Atti det V Convegno Internazionate di Studi Sardi (CagUari, mayo 1-8 
de 1955). - Centro Internazionale di Studi Sardio - Cagliari, 1954. -
133 P., 17 láms. (24 X 17). 
Publicación de algunas de las comunicaciones presentadas a dicho Congreso, 
algunas de las cuales han sido ya reseñadas (ver IHE n.08 5995 y 8335). Otras 
las recogemos aparte (véase n.OS 9925, 10047 Y 10411). - V. S. 
9802. SALAVERT ROCA, VICENTE: VI Congreso Internacionat de Estudios Sar-
dos. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), IV. núm. 31 (1955), 29-33. 
Información de esa sexta reunión (Caglíari, 1-8 mayo) con indicación de los 
temas estudiados; una gran mayoría están relacionados con la historia espa-
ñola.-D. R. 
9803. BELTRÁN, A.: II Congreso Internaciona! de Estudios Pirenaicos, en Lu-
chon y Pau. - «Caesaraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 287-288. 
Crónica de dicha reunión (21-25 septiembre 1954), con indicación de comuni-
caciones,presentadas y exéursiones llevadas a cabo. - E. R. ' 
9804. HIGOUNET. CHARLES: Le deuxieme Congres internationat dJÉtudes pyré-
néennes d Luchon et d Pau (septembre 1954).-«Annales du MidÍ», 
LXVII, núm. 29 (1955), 90-93. 
Breve información referente a los problemas estudiados en el mismo. - J. R. 
9805. KRISTELLER, PAUL, OSKAR: Latin manuscript books before 1600. Part 11: 
A tentative Ust of unpubUshed inventories of imperfectty catatogued 
extant col!ections. - «Traditio», IX (1953). 393-418. 
Apéndice a la bibliografía de catálogos impresos publicada en el tomo VI de 
la misma revista. Contiene una lista alfabética de las bibliotecas que poseen 
inventarios inéditos, más o menos completos y correctos, de sus fondos ma-
nuscritos. Da noticias de las bibliotecas de 18 ciudades españolas. - R. G. 
9806. Annual BulEetin of Historical Literature. PubUcations of the year 1953. 
N° XXXIX. - Editor George Richard Potter. - The Historical Associa-
tion.-George Philip & Son Ltd.-London, 1954.-57 p. (21 x 14). 2 S. 8 d. 
Componen este número 14 apartados de diferentes autores que comprenden 
una bibliografía sucinta pero comentada de los trabajos publicados en 1953 
referentes a prehistoria e historia. Las publicaciones inglesas o referentes a 
Inglaterra ocupan la mayor parte del fasciculo. La bibliografía española está 
casi ausente. También es incompleto el capítulo de R. A. Humphreys, Latin 
America. índice alfabético de autores. - J. Ró. 
9807. Exposición del Libro Científico y del Libro de Arte en Bélgica y en 
los Países Bajos. Catálogo de la participación belga. - Sindicato de los 
editores belgas. - Bruselas, 1955. - 32 p. en ciclostil (28 x 21'5). 
Exposición celebrada en Barcelona en 1955. En el apartado de libros de his-
toria, algunas obras de carácter general que interesan a la historia de Es-
paña.-R. O. . 
9808. O,LIVAR BERTRAND, R[AFAEL]: Notas críticas sobre historiografía norte-
americana.-«Arbor», XXXII, núm. 117-118 (1955), 151-167. 
Estado actual de la historiografía en los Estados Unidos, con indicación de 
la atención que se dedica a España: aunque la bibliografía que se utiliza es 
casi en su totalidad anglosajona - R. O. 
9809.· GONZÁLEZ MORAL S. 1., IRENEO: Metodología del trabajo científico.-
Editorial «Sal Terrae». - Bibliotheca Comillensis. - Santander, 1955.-
XII + 238 p. (21'5 x 15'5). 25 ptas. 
Obra dedicada a los estudiantes de la carrera sacerdotal. Especial hincapié 
, en las disposiciones espirituales del estudiante y en la forma de llevar a cabo 
el estudio (la clase, lecturas recomendables. etc.>. Síntesis de la organización 
del trabajo científico y de sus instrumentos de trabajo· (bibliografía de enci-
clopedias y diccionarios, y más incompleta de repertorios bibliográficos). For-
ma de redactar un trabajo. - J. Ró. 
9810. PIGANlOL, A.: Qu'est-ce l'Histoire. - «Revue de Métaphysique et de 
Morale», núm. 3 (1955), 225-250. . 
Artículo al que la nota final del autor no consigue quitar su carácter polémi-
co. Piganiol se afirma en un concepto de la historia que es en lo esencial com-
tiano. Todo el artículo es claramente una defensa de la escuela positivista de 
la Historia. El adversario que Piganiol tiene ante los ojos es' Mr. H. Marrou 
(en su libro Connaissance Historique). M. H. Marrou, discípulo de PiganioI, 
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ha tenido a bien dirigir a éste una carta, que se inserta a continuación del 
artículo de Piganiol, en que intenta fijar bien la diferencia de enfoque de 
ambos. Mientras Piganiol insiste en la fructuosidad del método positivo que 
busca el hecho y lo trata de una manera estadística, Marrou, sin negar la 
legitimidad y necesidad de tal tratamiento, insiste en su insuficiencia. Para 
recrear la realidad histórica no basta fijar el hecho, se necesita además una 
cercanía simpática, una afinidad que permita llegar al alma del mundo a re-
crear. Esto es particularmente importante cuando no se hace historia econó-
mica, sino historia de la religión, o en general historia del espíritu. - A. Az. 
9811. HAECKER, THEODOR: El cristiano y la Historia (Der Christ und die Ge-
schichte). - Ediciones Rialp (Biblioteca del Pensamiento Actual, 29).-
Madrid, 1954. -169 p. (19 x 12). 30 ptas. 
Se considera como protagonistas de la Historia a Dios, el diablo y el hombre, 
y a la misma Historia como un proceso soteriológico. - J. V. V. 0 
9812. LAPEYRE, HENRI: Un nouvel aspect de I'Histoire: I'Histoire économique 
et ses méthodes. - «Bulletin de l'Institut Fra.n~ais en Espagne», núm. 80 
(1955), 45-49. 
Resumen de una conferencia. Se analiza el origen y las grandes posibilidades 
de esta nueva disciplina, aludiendo a los principales trabajos realizados en 
Francia y España. Bibliografía. - C. B. 
9813. MARTÍNEz FERRANDO, J. ERNESTO: Algunas consideraciones sobre deon-
tología archivística. - «Boletín de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), IV, núm. 30 (1955), 24-27. 
Conferencia. Aborda principalmente el problema de si el" archivero puede de-
dicarse o no a la investigación, concluyendo que si no ha dado rendimiento 
en su estricta labor profesional, carece de fuerza moral para ello. - J. V. V. 
9814. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Conclusiones de la segunda conferencia inter-
nacional de Archivos. - «Boletín de la Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), IV, núm. 31 (1955), 20-21. 
Información comentada sobre los acuerdos tomados en esta" segunda «Table 
Ronde des Archives» (Namur, 24-27 abriD. - V. S. 
9815. Nuevas técnicas archivísticas y nuevos servicios en los Archivos. Tres 
conferencias en la Biblioteca Nacional. - «Boletín de la Dirección Ge-
neral de Archivos y. Bibliotecas», nI, núm. 19 (1954), 14-18. 
Resumen de tres conferencias, una de Federico Udina sobre Visión general 
de los archivos franceses, y dos de Francisco Sevillano Colom: Métodos téc-
nicos modernos de restauración, reproducción y lectura de documentos y Mi-
sión pedagógica de los Archivos en la época actual. - M. Ll. 
9816. FERNÁNDEz-CHICARRO, CONCEPCIÓN: Cómo se efectúa el cálculo ap,·oxi-
mado del peso de los cuerpos. - «Caesaraugusta» (Psana), núm. 6 (1955), 
235-241, 8 figs. 
Nota tecnológica de interés para los conservadores de Museos. Se dan fórmu-
las para la obtención de dichos pesos. - E. R. 
9817. WINTER, HUGo: Numismatik und Schule. - «Berliner Numismatische 
Zeitschrift», núm. 11 (1952), 322-324. 
Breves indicaciones sobre pedagogía y numismática. - J. Ll. 
9818. KOENIG, A.: N eue chemische Mittel zum Reinigen oxydierter Münzen 
und Medaillen. - «Berliner Numismatische Zeitschrift», núm. 10 (1952), 
296-300. 
Indicaciones sobre nueva metodología química de restaurar monedas y me-
dallas oxidadas. - J. Ll. 
9819. B[ELTRÁN] M [ARTÍNEZ] , A[NTONIO]: Notas sobre algunas instituciones 
alemanas de Numismática. - «Numario Hispánico», II (1953), 113-118, 
1 lám. 
Interesante información sobre las instituciones y m~todos germanos de tra-
bajo en materia numismática. - J. Ll. 
9820. BASCAPÉ, GIACOMO: La sigillografia in Italia: Notizia .Saggio bibliogra-
fico. - «Archivi», XXI, núm. 4 (1954), 191-243. 
Breve introducción con notas generales del estado de la sigilografía en Euro-
pa. Bibliografía -902 títulos- referente a los diversos estados italianos entre 
los que se encuentran los antiguoS españoles. Al final, repertorio analítico.-
A. B. 
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9821. GONZÁLEZ ABOIN, J. M;:' ¿La reforma del calendario. se debe a la me~ 
dida del tiempo? - «Estudios Abulenses». (Ávila), 1, núm. 2 (1954), 
281-287. . . 
Curiosas divagaciones de un especialista' en astronomía matemática en rela'-
ción con los sistemas de contar el tiempo empleados en k. Historia. - J. Mz. 
9822. DALLE MOLLE, LU.CIANO: n contrat.o di cambio nei ·moralisti dal seco-
lo XIII aUa meta del seco lo XVII. - Prólogo de Bruno Rossi Ragazzi.-
Edizioni di Storia e Letteratura. - Roma, 1954. - XIII + 180. p. 
Análisis y crítica del pensamiento de los teólogos moralistas -desde San Rai-
mundo de Penyafort O. P., a Leonardo Lessio S. l. (1554-1623)-- sobre los di-
versos tipos del contrato. de, cambio. La exposición cronológica de la doctrina 
de los diversos autores, el).tre los que descuellan los teólogos españoles del 
Siglo de Oro, va completada en una segunda parte por una reconstrucción 
,orgánica del desarrollo de la doctrina, poniendo de relieve la aportación de 
cada uno de aquéllos. Estudio importante basado en el conocimiento directo 
de los textos. - J. N. e . 
9823. LADNER, GERHART B.: The History of Ideas in the Christian Middle Ages, 
from the Fathers to Dante, in American and Canadian publications of 
the years 1940-1952. - «Traditio», IX (1953), 439-514. 
E?(celente repertorio bibliográfico de los estudios aparecidos recientemente en 
América del Norte, relativos a la Historiá de las Ideas entre los siglos I y XIII 
(dejando al margen el pensamiento meramente formal e incluyendo en cam-
bio las ideas literarias, artísticas, históricas, políticas, científicas y religiosas). 
El abundantísimo material está distri,buido en seis grandes secciones; cada 
·una de ellas lleva un breve comentario previo, y cuando es preciso se dan 
aclaraciones sobre el valor y alcance de ciertas obras. Una introducción ge-
neral .explica los límites del plan, entre ellos haberse ceñido a publicaciones 
americanas. Con todo, ésta es una de las más útiles e importantes bibliogra-
fflls pUblicadas en los últimos años. - R. G. ffi 
9824. Miscellanea Biblica B. Ubach, curante Dom Romualdo M.a Díaz. - Mon-
tisserrati· (S cripta et Documenta, 1). - Montisserrati, 1953. - XI +475 p. 
(25'5· x 18'5). 
Miscelánea recopilada con ocasión del jubileo sacerdotal de Dom Buenaven-
'tura Ubach O. S. B. (nac. 1879). Praefatio por Dom Aurelius M.a Escarré, abad 
de Montserrat. 'índice de, pasajes de la Escritura y de autores. Se desglosan los 
artículos de interés histórico. - D. R. o 
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Obras de conjunto' 
9825. GARcíA DE VALDEAVELLANO, LUIS: Historia de España. 1: De los orígenes 
a la Baja Edad Media. - Re;vista de Occidente «(Manuales de la Re-
vista de Occidente»). - Madrid, '1955. - Dos tomos: 514 y 693 p. (22 
x 16). 275 ptas. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n,O 47. Se han introducido enmiendas 
y se ha aportadO nuevo material bibliográfico, pero esta edición apenas di-
fiere de la primera. Importante y útil novedad son los índices de nombres, 
lugares y bibliografía. - J. V. V. • 
9826. VARE, DANIELE: Ghosts of the Spanish Steps. - John Murray Ed: - Lon-
don .. 1955. - 213 p., 12 láms. (22 x 14'5). 18 chelines.· . 
. El título se refiere a las escaleras de la Plaza de España, de Roma. La obra 
'es una colección de anécdotas en las que sólo surgen, circunstancialmente, 
tres personajes españoles: Sarasate, la emperatriz Eugenia y una actriz lla-
mada Milagros. índice onomástico. - R. O. 
Metodología y actividades historiográficas 
9827. LAsso DE LA VEGA, JAVIER: Las tesis doctorales y sus problemas: Un 
((estado de la cuestión». - ((Revista de la Universidad· de Madrid», lIl, 
núm. 9(1954), 69-93. 
Informe acerca de los organismos internacionales que se preocupan de dichos 
problemas, y estadísticas de la producción de tesis, modalidades en su inter-
